






InstrciÓn de anuncios, cODJunicados, re.:lamos á
gacelll1as, en primera, tercera y cuarta plana y
precios con,enciollales.
¡':S(!uelas de defunción en 1'11 imera )' cnarla pltlna
á precios reducidos .
El empleo de laslll'imcras materias en lu~ar
dt' ~lIallos Uotros <lllonos confeccionados, sin
pureza ~:¡rantid¡l, y rn rste caso siempre de
d\ltloso valnr, '"a adquiriendo justificada pre
rc.I'(,llcia entre la clase labradora, ..-
~Il ampliación ell 'l, 3 ó más vcccs, cn ver
dad implica IIn li~el'o :H1mento en los g:l~lOS
:;ill p.rnhar~o, resulta compensf,do por la \'en
taja de po ler adecuar en esta rorma el g3slo
dt. ahono i¡ la5 condiciones atlllosr~ricas mfls Ó
mellos rilvot'ahle" ~¡ las cosechas que presente
el ailO,
Tumanclo por base rl "Culti\'o del c€'retll
en secarlO, h-lcemos 135 siguientes recomelHltl
cionf's 1'31'a 1:.1 m:Hler:l mas cOllveniente de
:\plicaci1in. Abonando por hcclare:¡ con 13S
canI id ad('s.sigu ienles:
/100 kilos Escorias Thomas
60 ») Clorul'o de pOlasio
60 » ~Illrato Ile :lrT,oniaca
100 » l"iu'alo de sosa
Debcmos reparlir 1fts dos pl'imer3s malerias
ClItllllO nnles y prOt:ul'ul' queden seguida me n
te rlllCI'l'ados con IIna huella laiJoI' de arado.
~i c¡nicrc haCClsr JlI'cviamcnlc Ulla mezcla di'
eslos dos ,lhOIlOS, h:dll'il qllc espal'cil' sobre un
piso dlll'ulIlla C-3p:1 tle poco r.speslll' tic esco
I'hs: encima de I'Wl UIW de C101't1I'O, olra de
eSCOrlilS, oll'a de CIOI"UI'O, y ¡lsí sucesivamenle
Lucgo se 1'l.'lllllCVC lada la m:IS:I con una pala
ó azadón, hasllllllll)('I' mezclado unirormemen
tc: lerrones y conerc'ClOnCS en las malerias
dehf'1l dcsrnrnul.:lI'sr 3IltCS.
Si la mczcla no se ilicit'se de una sola v/"z
hahr:l flllc tellCI' cuidado 1111c sif'lllpre las dos
malf'I'ias sr emplcC'11 en la misma proporciona
lidad de pe:o:o (no dt~ volumcn) que indica la
---
comullil'aciljn suh:;i5ttl y se c'o:tienda:1 las ciu
dadrs :lparlalias e1el ('(,lIlro, en tiempos como
los !lI'f'SCIHrS, en cluC fI las velllajas de un r~·
¡!impn mil:; I('mplaciu. se tille una mayor ruci-
lillad en lus Illedios de lI'asladarse de un pun-
lO ;'¡ otrn,
~f'~UI'OS de qur la cxcursiún Clue ha termi·
Ilado dl'jaril ~ralO rCCllrrc!o así filos Heyes co-
rno ;'1 las pobl:Jciolles vi:iiladas, crremos tam
bién qlle 110 habr:'1 podido menos de despertar
lluevas id(':Js f'll el únimo ,Iel joven 1\(')", ideas
que alcallzar'u el debido delialTo\lo cuando,
sin ('1 velo con que 1f1~ cel'emonia:l onci:dcs
surlclI cuhrir la I'calidad de la vida L1i:lI'ia ,
pllf~L1a COIl m[lS l'XilClilud apI'eciar Ins nccesi
dalles y nspira(';olles tic lo:' pueblos.
Qll(' esto 110 rurl'a racliblc la pl'imel'a vez
que el R/")' visiwba al~unas poblaciones, delc
ni'~lldosc ('1\ c:ula lIBll muy poco tiempo, sin
tlificllhad lo adlllitimos; pet'o decsperal' CSqllC
repiti¡"ntloSl' l'OO la posible rrcClIcllria 135 rea
les visita:-, se lleg3r(\ Ú es le resullado, cuya
conveniencia v utilidi.ld á nadie se ocultan .
•
•
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evidente qUf', por cima de las luchas tic 105
parlidos y de la desconll311Za eDn filie Ú causa
de las l'cCienll'S des~rocias son mil'alios los
golliernos, el sClIlimirllto mon~lrquico se con·
~Cl'\'a lleno de vida en la gran mayoría del
pu~lllo.
Las dcmoslI'aciotH'S de fluC conslantr'lllcnt('
hall sido objelo los I~rycs. y ha:ol3 la dili~cn'
cia con qlle ell aquellos puntos, como Villa·
gal'cia y Vigo. donde luchaban intereses en-
uonlrados, qui~if'I'OIl estos hacer Ilep;ar SlIS
l'cdam::Il;iollt'S rl la nlils alta representación llel
ESlíldo, lOdo esto, si algo prut'b:l, es el res pe·
luoso flfpcto <¡uí' la MOll31'(Iuia inspil'3 y 13 fe
que 1irllcu ltls pucblos de qu~ sus l'esol~lcio·
\les baH ue ser dil'tadas pOI' :litas principios
tic jllSlicia,
Merced :"1 la virtualidad del sen1imienlo 1110-
nál'quic0 h:l sido posible quP, ell horas de 3mUr-
ga prueb:l p:lra la nnció" no villi{'l'an los ho-
rrort's tic las luchas inleslinas ti agravar los
males \ las desdicha!! de una guerra exterior
tlesgl'a'ciada.
Esto no lo i~norall los pucblu~, y de ahí
que, sean cu:desqtlif'ra sus opiniones I'especto
3 los partidos que ocupell el poder, no vaeilpn
en manireslar !:lU adhtsión al 11'0110, que ~im·
baliza la paz inlerior, y por consiguiente, el
Comento de la riqu~za pública. {ltlC sólo en
metlio de la paz puede desarrollars€'...
De aquí que no hayalÍws abri:ratlo nunca
duda alguna I'f'sl'eclo a que desde el pUlIlO de
visla polilico, la vbila df' los ne~es fl Ia~ pro-
vincias, rueran ésl3s las desi~n:Hlas en el ili·
nerario oficial ú otras ctlale~quiera, habría de
d,lr siempre como rcsultado cl poner de mani·
fiesta lo prorundamellle arraigado que se en-
cuenlra en nuestro pueblo el sentimienlo 010
narquico,
En al ro ordcn de iJeas, hemos aplaudido la
tlel viaje 1311 pronlo se hizo pública, por cn·
lender que l)rOpo,'cionaria lll'ovccbosa ense-
ñallza al jo\-en monarca lIumado:1 regir en
breve plazo los· dcstinos dt'l pa;s, sintieudo
linicamenla que la manera como el Gobierno
ICJI'ha organizado no hubiera respondido mils
enc:lZmcnte Ú este fin.
Si COlllO se ha dicho, en el OtOtlO se pl'OpO-
nen S~, M~1. hacer ulla excur:;ión análoga
por l:ls costas del ~Ul' y del Este, encontramos
el proyccto d¡~no de aplauso, pues sobl'(' la S3-
li~rilccicin filie la visila de los Monarcas Ita de
proJucil' fl aqucl1t1s poblaciones, h::i1J1'ilia ven·
Ulj¡¡ de que vaya ('1 Hcy extendiendosll cono·
cirniento df' los pueblos que !la de regir, viril-
do y juzgando por si llli~;nlo las notables d¡rl~.
t'cncjas que c:ü~len en EspatHl, r¡UiZ(1 m{ls que
en oll'as n3rioncs, enlre las varias regiones
que la rorman,
Tradicional ha sitio siempre en 1<'1 Manar·
quía esp:Hiola, que el Rey se comunique con
el puehlo, oig:l sus quejas y examinc \a justi-
cia de sus recl3maeiones; y si esto sucedía en
épocas antcriorcs 31 gobirl'llo constilucional,













mlANARlü UBf:RH yDE I~TERmS dlORAm yMmRIAUS
SE PUBLICA LOS SABADOS
•
EL VIAJE DE LOS REYES
SUSCRIPCIONES
La ex.cursión mal'ílima de la Real Familia
y su visita a algunas poblnciones del N, " lIel
~O, de la Peninsula, ha demostrado de ñl0do
.'1.&0 V
AVISOS PARTICULARES
MA\!ltUJ~U. D~U. ~U.M~ FERf!tA~U~f¡~
MÉDICO CIRUJANO
Desde el dia l.. de Oclllbre njar~ su residencia en Jaca,
calle de Bellido, numero 17.
Ellierv!cio para las personas en la localidad ó vec.inda·
lios limilrofes que lo deseeo, podré. elegir entre "¡sitas
q~llas, Ói~u3lal mensuales, ~eme~lrales Ó anua~est!Y en las
IlllSmas la asistencia apartos IOclmda Óno, Oellmporte 'Je
las mismas Ilodr~n enlerarse en el Vrincipal del numer~ i7
de la caUe de Bellido, donde queda abierta una\ista de ID.·
I;Tipeion para las personas que deseen igo.l3larse. El sen-icio
dI; los 'pueblos sea por igualas b por visitas parlicolares, se
hará con la mayor proDlilnd,
Vislla gratis a101 pobr~s_
E." JAu: Trimeslre ll:'lA pese~a.
rctllA: Semestre 2'50 pesetas y ts JI año.
E1TRA~n-1l0: Id 4. pesetas y 8 al año
Siguen sostenidos los precios alcanudos por los lrigos
b]u dos semanas en lodos los merca"os de la peninsula,
pero sin tendencia (¡ maJor alu (lOr ahora. _
l.1 eleución de los precios en los mercados e:s:lranJeros,
J la persis1ente a\lula de los cambios, .'iOcultan la impor·
t.lciÓD de trigo! elóticos, l!&ndo Alos Jel pais el \"llor que
hoy alunno, que se cree es ellimile Aque pueden llegar.
En Barcelona se ha pagado: el catalán. de 4.2 i U pese·
tasi los hembrlllu, de W,7~ a4.::!, J tos huertas, á 40. To·
dos ellos con pelO de 137 kilo~ en cahiz.
En Zuago:r.a y pueblos comarcanos, ae opera con verda·
dera actividad, rigiendo les precios de 37 á.\3 peseldS se-
lún las clases.
!n el atmlldi de esta t'iud.d conlinua la animación ¡ni-
ciaaa el primer domingo del presente mes, sio que lo~ pr~·
<ios hayan surril10 alteración 1l3lable. Ellrigo. mb limpIO
J ell'gido para simienle es pagadO por los particulares a 38
peselu eahit.. El precio medio a que han comprado los
npeeu1adorei es el de 37 peseta~ .•La cebada y la ~"ena es·,
cnun, siendo VagadllS a 28 y '9 peselas respectIVamente
el calliz.
BOLSA
COliJacidn oficial ¡I,I t3 d, Septiembre.
~ por 100 inlerior, . . , - . . . , • '
.. por 100 ellerior,. . , . . . . - . .
Amortiulile al 4. por -100., . , .. •
o\duanas, • . . . . , . • . . . . ,
Cubu de 1886. . . . • - • , , . . ,
Id, de l890. . . , . . . , , • . ,
Filipinas,.. . . . '.' • • • . , . ,
AUlones del Banco., , . , . . . , , .
Id. de \¡ T.lIacalera. . , . • , , ,
Cambio sobre Parb,. . , . . . , . • •
Id, id. Londres.. , . . . . . . '
'por 100 español en París. , . . , . . •
•
~ANTOR,\L
15 S6bado-5antos NicomedesJ Valeriano, Porfirio y
AlbinoIG DomiNgo.- San Cipria no y ~aolas Eufemia y Luci~'
Ii lAmer -I.as llaga!'. .la 5ao Fr"ncisco J San Pedro
Arbués,
18 Mar/t, -Santo Tomb dtí Vi!lanue,'a y Sanlas Sofia
~ Irene.
19 MUrcol~s.- La Aparición de la Virgen de la Foalela.
San E1ias y Santa COOSlallta.
20 Jut~" _Sanlo~ Eustaquio y Agapilo















14 de Septiembre de 1900.
Sr. Direotor de LA MONT.lÑA.
Ayer terminó la feria de ganados, qna aqnf lla'
mamos ptq,ulia, habiendo resultado tan deaaníms.
da que casi ha pasado inadvertida. No es extrall.o;




13 de Septiembre de 1900.
Sr. Director de LA MONT.t.R...
Los Sres. Silvela y Dato no habrán hecho cosa
Eleoción de simientes para la siembra de cereales
La peffeveraocia con que en Francia se viene es
tudlando cuanto se relacioca con la elección de se-
mil ,as destlUad.s á la !:tiembra, merece 108 mayoft's
encomios, pues los ht'chos evideneian que no es ptr.
dido el tiempo que se dedica ó. labor de tant.<; pro-
vecho. _
En la prensa agrícola acabamos de leer loa esta.
dos comparativos que se han fl)rm~do con 1015 ren-
dimientos cousegUldos en parcelas Igual.es que tue.
ron sembradas unas con simienteo escogidas y otras
can E-imiente ordinal'ia.
Cuando en el trigo y la cebada so prefieren los
granos de más bulto y peso, la cosecha excede por
lo menos en uoa tercera partt'i ó la que eu igual ~u­
pertide se obtiene sin hacer la selecciou de semillas.
COIl la cebada se I1a practicado una experiencia
que es curioen y fácil- de comprobar sus resultados.
Las espigas se d¡vid~n en tres partes iguale~, co.
locando los grano:; de los extremos en uu lado y los
del centro en otro y hecha la ¡;.iembra en igualdad
de condicionl!s po; el mayor rendimiento podrá sa-
bel se en qué sitiO de la f'Fpiga están las semillas que
m"Jores condiciones tienen p&ra la reproducción.
LO!J agrónomos más distinguidos trabajan siu des-
canso para dar conU>6tación satisfactoria á esta pre-
gunta: '"
¿Cómo se puede apreCiar á primera vista la poten-
cil! productiva de los granos de trigo ó cebada que
se destiuan á la sementel'a?
Sigue ó este problema otro tambi~n de capital in-
teré", que es el referente á la distancia á. que debeu
colocarfe las cimientes.
A O,~Ó m. en parcelas de igual extensión se cou.
siguieron mayores rendimientos que á 0,18 metros,
debiendo agregar á esto un ~8 por 100 de economía
de semilla.
Hora es ya de que en Kspaña 6e hable ~enos de
regeneració::: y se haga más para conseguIrla, pues
las naciones cultas dl"l mUlldo, procediendo con
gran criterio pr~ctico, pre~t3n cada día m~yor ate':!-
~Ión á lal> cuestIOnes que henen verdadera IDft:.lenCla
en el fomento de sus fuentes de riquezii y dejan rele.
gadas á lugar muy secundario esas dü'putas bi~an.
tinas de que aquí renegamos todos y á las que rICos
y pobrea dedicamos empero largas horas del dia, que
se debíau ocupar en ebtudios serios.
CRISIS INDUSTRIAL
= ==_""j"_=__~~LA~~~~1ú~N~'T~A~fiI~A~=_==T=~~~--_:-=-:=....:~__
Inotable ni huella. en t~da ~u vIda ministerial, perohan sido la ProvldeoCla de la pr('osa en la época de
verano. Gracias á ellos en lo:> periódicos ha habido
de que hablar y que comentar, auaque,. :í nuestro
juiCIO, no Eea e;.to muy de, agra~ecer desde el punto
de vista de la seriedad PCrJOdH.tlca.
Tautas declaraciones para asulJtOS verdaderamoo.
te (útile~, luntos comeutarios para palabras que eu
t;í milim:.oll llevan el riflíl:ulo, y tanto llenar cOlum.
nas eOIl afil'tnuciooe>;, negativas y rectiticaciolles de
uingún i!.!.teré'i general, es, no ya selltar preced~o.te8
majos para lo hJturo, t;ino a~ost~mbrar ~ la OplDl6n
pública á dl~traer sus ya dlstr&.tdos O~IOd ~n CU~S.
tionf'S de poca monta y 11 n~ormecer. l:ltehgeocl88
de. pierLa~ U1paces de cumplir mós "Irosamente 8U
misión en la prensa. , .
Pero, en fiD, no ha dad_o otra co¡;a de si cla Impe-
riosa vacación del estioa y no hemos de pretender
torcer el curso por donde JalO ag-uas vao. Así,. aten.
gámonos á la,;. últimas declaracl~neg dc1 Sr. Silvela,
mil"otras termina el vera DO y vienen asuntos más
interesantes de que hablar.
De esas declaracione.:l, e~ la más ¡¡aliente,' apllrte
el villje regio, lo qU(l se relMicna con los planes del
Gobierno .
y esto sí que es de to más desahogado qUA se ha
di(;ho, y cuidado que de e~e jaez hau E:alido.mochlUl,
tanto de labios del miuititro de la GobernaCión COmo
del Sr. Sil veJa. ,
-Abmemos las Cortes-dice ('1 jefe del Gobier_
no-á fioes de Octubre: presentaremos los presu_
pUestOil, cuya di~cu¡:;ióu nos llevará a.l mes de Fe.
brero y después, cn la seguuda parte de la legisla-
tura se tratará de la boda de la Princesa de Asturias.. '.,Al Sr. SlI\'ela le ha faltado decir, pero deJO que
cualquiera lo dedujCS(>, que después de esa segunda
parte del programa parlamentario llegará el verano
de 1901 y volverá. el Gobierno, satisfecho de su obra,
á gozar de las vacacioues consiguientes
Uuantu!! veces habla el jefe del Gobiemo, otras
tantas se ve que tiene un de¡¡~onocimiento absoluto
de sus debel'CI" como pl'e,ddentc. Porque á nadie ~e le
ocurre trazar eso" prog'ramas en un paía regido
C008ti tuClooa1mente.
Para el Sr. Silvela la Cúrooa elt nada; el Parla-
mento uu cero; la epinión ulla cosa despreciable.
cHaré esto, lo otro y lo de más alláa, ~ieDe á de.
cir can una frescura inaudita, como si fuera su poder
absolut~ y olYidándose de que la Corona, cuaodrJ lo
estime oportuno, y el Parlamento, cuando lo crea
necesario, pueden echar por tierra los planea del se-
ttor $i1vela, muy buenos para callados y acariciados
como se acarIcia una esperanza remotísima,
Jamás jefe alguno del Gobierno ha trazado pro-
gramas pl1ra el porvenir sin la condicional que exi-
gen los respetos á la COI'ooa, al Parlamp.nto y á la
opiuión.
Hacer lo que hace el ~I', Sil vela e8 pretender se
Cl'e;:. que pase lo que pase y sean cuale¡;-quiera las
corrieutes que la opinión marque, la Corona irá con
él, no con la opinión públlca ni con su representa-
ción, que es el Parlamento, y esto Col, francamente,
al vidar debert's lDUY elementales de jefe de gobierno.
Siempre será característica del presidente del Con.
sejo una gran ligereza en las palabras y un grao
Man de aparentar fuerza moral y prestigio, precisa-
mente por lo mismo que C3reCl: de ambas cos...s, pe-
ro si podría tolerársele cuando afectase á necesida.
des del partido, no se pueden pasar sin protesta
cuando van tÍ. herir iutp.reses muy altofl:, que él mlls
que nadie debe cuidar y acrecentar.
Uef::pués de eMas y otras COsas que dice el jefe
del Gobierno, uo puede suceder más qUlj lo que su.
eeue; esto eS I Que se vayan 6eparando de éllus hom·
bres OJás prestigiosos del silvelismo, unos declaran-
dolo con rranqueza plausible, otros demostrándolo
CaD sus actos, y que tos per.:'onajes Je otros partidOll
pielJsen CaD 6.'ipanto qué hubiera sucedido bajo el
mando de Silvela á no tener ralees en la opinión el
st!ntimiento monárquico! á no haber aniquilado
paulatinamente á los partido,::: extremos Jos ilustres
antf'cesores del Sr. SII"ela, de la lestauraciónacá.
El jefe del Gúbierno, con sus arrogancias iniem.
pestivali, con los desaCiertos que ha cometido, no es
el lIamaQD á trazar programas.
Debe limitarse á ser prudente. Es lo menos que se
le puede pedir.-G'.
rúl'll1ula, ~o lif"ne imporl3ncia que al hacer la
mezcla se illll't)duz~a tilia CUfllillltli 01:\5 Ó me-
1l0i "TalHlp de tierra II arrll:l.
S~l (a\o de :l mOJI iaco poli l'a en lerl'a rse COIl In
labor de siembl'a. f'1l camhio el nill'ato dc sosa
conricne cspal'cil'lo;)1 \,01('0 " en prim:lVcru,
mf'jor en dos \'eces, mitad al eOll1ien~() de In
\'egctilc;ÚII, y mitad [11 rOl'fllar'se la csp!ga den·
tro del 13110.
En :05. (('I'I'1'110S (Iue se sif'lllbr'ell dr.spu{·s de
IIn harbecho 110 es pr'eciso empleal' el sulrato
elr. 3monia'0 COIl la siembra: en SlI$lilllciúlI
podrá allmen(ar'~e 1':1 calltidad. del. nilr:ao d~
5f sa hasLa i 50 kilos, fl uc se aplica ra 11 ('11 la fOI-
Ola sf'i1nlada.
La !lituaoión afiictiva á que viene !liendO reduci-
da Jll iod':lltrillo catalana, preocupa. estos díaoi t\ IO:t
hombres pensadores y muj' principalmente.á. la
preuaa de todas las regioue~ e$pllñola~, que olvlda~­
do 109 alardes sl!oparalioftas de los catalau~~, estudia
!lolicita las causas originarias de. la CriSiS, ~u8ca
solución al compleja problema y pide al Gobierno
evite la catáliltrofe. . .
Cuáleilsean las caullas de esta gral e lHtuaC¡Óo,
nos lo decía ha pocos días el Djar1'o dtBarctlOllO en
el artículo que á. continuación copiamos:
IIEn vilta de las vastas prnporcione.i que ~a too
mando la crieis industrial, hemos procurado mfor-
marnos de sus caos8Q en los contros i:>rodl1ctore.s '!
en las Sociedades que han de haber fijado espeCial-
mente su atenoión en la misma, por 8:itarles confia-
da la defensa de los intereses mercausiles é iudlU'
triales. Según el relultado de nuestras ~u,,:estiga­
ciones la crisis es efecto de causas multlpleoi y
compl~jas que obran con diversa intensidad, pero
convergen t.odas 8. produ.(¡ir el n;aisu:aú resultado. .
RIl.Y que poner en primer t~rmloo el enc~reci'
miento de las primera~ materIas, en espeCIal el
carbón y 108 algodones, que alcanzan Il.ctualmeo~
precios exorbibntt's, el primero por co~secuencla
de de las guerru del Transvul y de Chilla} y los
segundos por razó~ de los acaparamientos y ~el
agio de que son objeto en las bolns de com~rCl~,
La exportación de nuestros producto.! ha dismi-
nuido considerablemente. En Puerto RICO, los nor-
teamericanos gozan de la protección que antes te-
nían los nuestros, por 10 qlle perdemos.8. pasos de
gigilUta.aquel mercado. Además los oapltales elltáll
ahora retraídos por haberse perdid,o la cO!le~~19., En
Cuba ha disminuido en general la lmportaclon, co.
mo consecuencia de la guerra, y nuestros artículos,
antes favorecidos por 109 aranceles, se halla u hoy
sometidos á la competencia con lo! de las demas
naciones. En las Filipinas, noestrh8 mercancías, le-
galmente, están en pie de igualdad con .lll.:t ya~­
kees' mas de hecho, éstas resultan favoreCidas; pr¡-
mer~ por 11.5 interpretaciones arbitraria!l del tuta-
do, y segundo, por estar flX~ntas de de~~cb~s las
sustancias alimenticias dpstlUadas al ejercito de
ocupaoión, y darse el caso de que no entre apenas
ninguna remesa de dichos artíoulos que no vaya
conSIgnada á jefes Ú oficial e!:! de la Unión. Por otro
lado al estado permanente de guerra mantiena al
oom~rcio en estado de inquietud y de iuacción. Por
negligenoias ó torpeZAS de políticll. económica, tien-
de á. decrecer nuestra exportación á las repliblicas
8udalllerícaD u. •
Por ejemplo, habíamos llegado á exportar. ,al
Brasil por valor de 8ei~ millonn. ~.ro es!.a .llaCIOD
ha es~ablecido la. dualidad de tarlfa8, y mientras
Francia. ltaHa y otros Estados europeos se nau
apresurado á hacerle concesiones para obtt'ner par.a
sus prodDctosla míhima, á los nuestros Be lea apll·
ca la máxima, por no haber entablado con aquella
Reptíblica nt'gociacioues ad ftoc. 'l'ambién contri.
buye á la crisis industrial, aunque iod:rectamente,
el dc:creciroiento en la exportaoión de vinos y otros
productos agrícolas, porque Illfiuye .en l,a el~vación
de lo'J oambiOIl y representa una dlsromuolón del
capital que se destina á la adquisición de manu-
facturas.
Pero esta causa tiene escasa importancia, alIado
ue la. otras que m6.ntienen el recelo y el retrai·
miento en el mercado interior.
El afto pasado hubo nn aomento cOOlfiderable en
la producción fabril: en primer lugar, porque la
cosecha fué abundantisimaj y despnés, porque ala
atonia producida por la gnerra signió una natural







VlCltoutnllUlQo 11:0 r.. IlluCl
OFICIALES SA.STRES.-Se DIIcel!itao dos quilo
sepan IU obligaoión. luformarán en esta impreata.
Sucédeuse c&si á diario las tormentas .n esta oo.
marca, viniendo algunas de ellas con lluvias tan
torreúcilt.leg que cautan consid.rablea danos en las
buertas y en 1&1 márgenes de los rioa. La qu. el
juevesse desarrolló en términos de Sabiñánigo des-
cargó tal cantidad de agua y granizo que inundan-
do lag campos inmediatos á la estación férre.,
arrastró en 8U corr.iante impetuosa las tierras mo-
vidas y preparadas pau la siembra, inutilizando
los trabajo! para ella realizadol y esterilizando no
pequel'las extensiones de terreno de las cuales lt.
deeaparecido por completo la tierra laborable.
En el Oolegio de Esouelas Pias d. esta población,
se admiten internos, penliooiltal y vigilados desde
primeros de Septiembre, pudiendo ent&rarleel que
así lo llesee, de los Reglamento! qne para el efecto
se bailan preparadol!l.
procedente de la &scullla de Vetarinaria de Madrid,
en la que hizo 8Ull e.tudios teórico-prácticos COIl
notas sobresalientes haeta en la reválida, ganando
diferenteg premios, entre ellos Ja primer piulo de
alumnos pensionados; habiendo ejeroido la frofe.
sión durante veinte aOos en el valle de Tena, y de·
terminado establlloerse en esta ciudad desde el dia
de San MigueL del ailo actual, ofrace degde tal Liem-
po sus servicial profesionales por igualalt, visita_.
consultll.g, eto., á. cuantos veoinos, BlIí de la pobla~
ción como de J08 pueblos, ee dignen honrarle con
su confianzM; no haciendo ofrecimientoll pomposos
por cuanto nada acredita i. qnien quiera ni mejor
que sus obras
También praoticará lall oparacionell del herrado
y toda cla8e de llervicios profesionales en las condi-
cionas y eoonomia que otro pro.fesor pueda haoerlo.
Para iuformaa y demáa detalles dirigirse. Pa.·
cual Sáo.chez, harrero, Puerta de lo_ Bafl.os.
peretas, pues sera preciso que oad. despacho se ex.
tienda, como ya .dveltimos a 8U tiempo, en la
eual tilla impresa correllpgndient.e donde est.á.n es·
tampados 108 lOellos, ya qUb han quedado loprimi-
das las hoia~ que hasta ahora se usaban.
Hoy deberá encargarse nuuament.e del despa-
cho de 105 asuntos pendientes en el Juzgado de
primera instancia y de instrucoión de este partido,
ti compet.ente juez D. l¡'ernando de Santa-Pau. que
regre~ó aser felizmente da sn corta 6J:curaión
Verll.Ulega.
Escriben de Sigüés que en la tarde del día 10 y
estando jugando dos OInos de ocho an05 de edad
en el pUllto denominado liLa Pefl.a ll , uno de -ellos
tuvo la desgracia de caer al río, pereciendo abo-
gado.
El minil!ltro de Hacienda tiene ultimado el pro.
yecto referenta á. las oJages pasivas.
El alcflnee de dioho proyecto es muy radical, á.
juzgar por las noticias que en loa centros oficialea
hao. adelantado.
Desde luego, qu.darán suprimidos loe derechos
pal>ivos para los funcionarios que iagres~n al ser·
vioio del Estado desda primero de Enero del ano
próximo.
Se ha dado principio á. la arriesgada operación
de desmontar los templete" f)ue coronan la torre de
la clrcel, por cuyo moti \'0 se halla parado el reloj
por el oual iUI regía esta población.
Seglín se nos laforroa, dichos templetes serán
sustituídog con la posible brevedad, por otrO;J de
hierro y de forma muy parecida tí. lo!' actuales.
Una sensible desgracia ocurrió el jueves último
en la casa numero 10 de la calle del ~ol de a9ta
ciudad. H"llába,¡e jugando en lo más alto de la es·
calera la nifta Patrocinio Alonso, de veintidó;¡ me-
!les de edad, 1 poniéudose á mirl\r bacia ¡al,!; pisoa
inferiorel!l, daslizólle por eutre 109 barrotes, yendo á
caer Ql) el patio sobre algunos instrumentos dll la-
branzd, cou los ouale8 u iufirió heridas de tal gra-
vedad que le ooal'ionaron 111. muerte a la::. pOC&ll
horas, Ocioso es deeir que este acoidente ha lIumi-




Deseoso de vi.itar á sus electores y coo. objeto de
estudiar sobre el terreno las necosidades del distri-
to que representa, el miércolelo llegó a esta ciudad
nuelltro distinguido amigo el ~r Duque de Blvona,
bOdpedándos8 en casa de loa resretables aellores
viuda é bijo de nut'etro inolvidable diputado don
Manuel Gavin Ayer salió para Huesca, de donde
regresará esta tarde con objeto de pasar algunos
dial eutre sus numerosos y buenoll amigos de esta
población
Por el sellar ministro de Obras pnblic&a se han
dado las oportunas órdenes tra!lladao.do a b, pro-
vincia de Zaragoza, á. nuestro bnen amigo y pai.ia-
no el ingeniero de caminos, canales y puertos, don
Pedro Montaner, que en la actu.lidad Sil halla prlls-
tando sérvicio en la de Orense.
De todas vera.s d68eamos que este traslado resnl-
te beneficioso para la saLud del amigo Montaner,
algún tanto quebrll.otada por la ingratitud del cli-
ma '1 por las penalidade8 sufridall en 8U largo oau-
tiverio de Filipinas.
La Direoción general de Obras públicas ha apro-
bado: el acta de recepción de los aoopiog para la
oonservación, durante el ejeroicio de 1898-99, de la
carretera de Biescas á. PanticoSl., y la liquidación
oorrespondiente, por su importe de 2.880 pellllt~8;
tll de reoepoión de acopios corresponJieates al mis-
mo ai10 y tí. la oarretera de Jaca á El Gra~o 'p"r
Boltai1a (lIecoión de J aoa á. Bieecas) y sn liqUIda.
ción 2.1;¿1 pesetas; el de l"s de oonservación del
firme de la oarretera de la estacióu dll Sabi·ñánigo
.1 punte sobre el río Audn (proyecto redactado en
1898 á 1899), Y eu Iiqu.idación por 1.362 pell~tas, y
al de las obras de pIedra para couserv80lón en
1898·99 de la de Jaca í. Saagüesa por Tiarmal
(SIlcoióo. de Jaoa .llimite de la proTincia) y su h-
quidación por 4.800 peiletail.
Desde el día 1.0 de Ootubre próximo no le admi-
~irán 108 sellos de peseta mí.s que para oompletlu
las ~asas de los telegramas que importan dos ó más
dado lIua nueva prueba del alto concepto y
mación que lea merece.
El ingeniero Sr. MlJ.olecóo, 'lue ya ha vuelto á
tlalir de Zaragoza para su demarcación, esta 8StO-
disndo las cuencas de los ríos que atraviesan J.
provincia de Huescl, y de 8U primera vi,¡ita se de·
duc'} que la zOlla regabla en la misma pueJe Ilxteu·
Jliue á casi t.oda la parte llana, calculando que po-
drán regarlfe, si el pLan de riegos S6 ejecuta coufor-
me á los elltudios que Sil hagan, huta ciao mil hec·
láreas da terreno
Aprobadas JIU' 8egllndll~ propuestas hec:has por
el limo Sr. Obispo p.u la prol'isión de curatos
vacaotu en "sta dióceilis. han sido nombrado:! 10<1
seOares ucerdot8squeooupaban el primer logar de
las ternas 811 la lormasiguient.e: Para Unduég dll
Lerda, O J uau Miguel Garde Alegre: para Malpica,
O. Marcelino Bagué y Marco¡ para Binué, D. Au-
tonio Escuer Labart8¡ para Aquilué. D. Josa Pie-
dnfita Bergua; para Gordún, D. Eugenio Pellicer
Sánchez; para Lorbés, D. Agustín Iguacen y Bozal;
para Osán, D. Carlos Galé E'ulltej para Piedrafita,
D. Juan Bandrés AsíUj para Bubal. D. José Villa-
rr"al y Llop; para Berbula, O Pedro Oliván y Be·
trán, y plI.fa Basarau, D. Antonio Budria Arpalo
To!rminada la licencia que se hallaba disfrutan-
do, f\1 domingo regresó á. esta ciudad. haciéndose á
seguida cargo del mando de la Comandaueia de
Oarabineros, el digno teniente coronel primer jefe
de Itl misma, D Luis Negrón.
La f..ria celebrada 10l! JiM '3, 9 Y 10 en la impor-
tante villa de B~rdun, ha dado el resultado satis-
faotorlo que se Il.ounniaba y egperaba. EL g:l.Dado
vacuno ha sido pres~n"ado en crenido número y en
buen eatll.do de engorde, por laque fué adquirido á.
bueuos prltcios oon destino á 108 maoelos de Cata-
luna. No menos faoilidad halló para su venta el
ganado de cerda, si billn égte uo ha alcanzado el
preoio subido de los últimos aaos. ..
El jlleves regresó á su palacio de esta ciudad
nuedtro Ilmo. y Rvdmo. ::)r. Obispo, después de
asistir y dar mayor realce con su presencia á. las
grandes fili!stas celebrad.." recientemente en Bilbao
con motivo de la 80lemue coronación de la Virgen
de Begol1a.
Nuestro virtu080 Prelado se propone emprender
su prometida peregrinación á Roma, luego que
haya desoansado alguutJs días eo. esta ciudad.





Bajo la presidllnoia del Sr. Alcalde de esta ciut:lad
D. Ramón AHué, se procedió el domingo, en el des·
pacho de la Alcaldía, á la eleoción de habilitado de
101 profe~ores de primera ensenanza de este parti-
do, resultando designado por unanimidad nuestro
q~e~ido amigo y compafl.ero D. Mariano P~~ez 8a-
ontIer, á quieo los maestros eo lista OCaBlOO hao
ECOS DE LA REGiÓN
__ARAGONESA
d.d Jarla algllllll importancia, siquiera tiea por
mediO dal anuncio periodis~ico. Sin emba~go, el
poco gana':l.o que ha cOllcurndo se ha vendido; el
V'CUIlO, tí. mny buenos precios, y el de cerds, rela·
tivamente barato.
por nnegtlo cel<.oqo Ayuntamiento se están lle-
vando tí. cabo, y con bastante aotivijad, 18S obras
de reparacióa del puente sobre el GáUego qae uae
I.~ do' parroquias de esta villa. Esta semana se
han reCIbIdo las bonltll.s barandillas debierro en-
cargadas para el citado pueute, que seguramente
ha de resultar muy sólido y huta elegant~. Para no
ioterrumpir la cQmunictlcióc durante 109 díag de
In obras, se han construido dos fnertes rampas
.poyadas en los muros que nos defienden del cau-
d.loso Gtillego.
Procedentes del inmediato pueblo de Escanilla,
pernoctaron el domingo últ~mo e~ esta villa dos
i1adirJidua. que erau cOnduculas Il las cárceleg da
esa por atrlbuirsele:l propólIitos de eavenenar á
un~ vecina del ch·ado pu",Llo.
Eotre las societlll.,l~s de tOd molinos harineros de
&ta villa, vuelve á agitartte la it:lea, por milésima
vez de instll IIr la luz eléctrica. TlOnta~ decepClo-
nes'helDos ~ufrido en elite sentiJo, que ni esperan·
zas telll.lriamos eu la llIl>talación, si no supiéramos,
por muy blleu conduct.o, (Jue, de no llevarla á efec·
to dichas sociedaded a nLes del próximo Marzo, u n va-
litnte está. decidido á. reali7arla. ¿Será posible qtle
1& fa.lt... de uniÓn lIutre log duenos de los molinos,
ó má.s hieü, su Ilpatía é indiferencia, den lugar á
que uuo de ~fuerll venga ti I;lxplotar ullllegocio que
podrill. re~l1ltar but.aute lucrativo? No, uo 10 cree·
mas; no podemos creerlo en eete pll.íil de llls actlvi·























Se vClldl~ á/ID Célllilllos litl'o en la carnice-
l'Ía d(~ VICEt1fl'E BUENO.
se vendt'., á 40 céntimos litro, cn la carnicería de
Antonio Articanaba, Mayor, 32.
LECHE DE VACA
86 vende, , 40 céntimos litro ea la caraicería de
PEDRO GA7.0, Mayor, 38, I
da regularidod, y la energía eléctrica se obt~ene por
medio del gas pobre; por lo Clla\ resulta CurIOSO co·
noetr el precio de la cmergía así obtenida.
EIlIB98, el precio lid COD5umo del combustible 86
ele,'ó á 89·l gramos de antracita y.. lí8 gramos de
aglomerado,.; por kilowat t·hora, Ó sea, calculando el
rendimiento de las dinamos en un 89 por lOO, un
consumo de o8"\' gramos de antraCIta y 116 gramos
de agh.. merados por caballo efectivo en ell'je de las
dmamos.
Kste consumo es notablemente ¡ureríor al de 10.8
máquinas de vapor; en efecto: la estación central de
Znllverein, tu Homburgo, cuyas maquillas soo de
1 000 Cllballoil, ha realizado un consumo de los más
reducidos r¡ue!le conocen, y, sin embargo, dicho
consumo ha al!ceudido {¡ J 550 kilogramos de h.ulla
por kilowatt-hora producido La Socip.dail al8aClaoa
construye actualrneoote en Mar¡;el1a la fabrica gene-
radora para los tranvías g-araotizaudo I:n consumo
q1le nría, ílegún la carga.. de 0'920 á ]'659 kilogra-
mos de carb~o por caballo efectivo en el eje de las
dioamos.
Véa8e que estas cifras fon 8nperiores á las que
arrojan le»> motores de gas pobre de Laussane.
Imprenta de "unao Ab.'ld.
*~~~~~~~M~~~~~
~ FABRICA DE GASEDSASyAGUA DE SELTZ ~
g Á BASE DK • ¡
*! a<l¡¡fQ¡ <larll,QnlllQ¡ liq;ItI¡;lQ¡ ~u;rQ¡.
;¡¡ GBlR DEPÓSITD DE CEBTEU
~ 81 J~!sE!C}}p~ll~AOv!!!PHa
.H pon N:A YOR
- _ JACA




la mayor petulancia e instruyen a la nación de 10
que dt'u"u hacer COD el ejército en la ~uerra y dts·
pués de ella.
Nos comolacem0s en contar con UDa fuerza como
esta que no tiene UDa sola mallcha en sus brillantes
eAcu'dos, y cOn la que se podría atender á la8 Dec:e·
sidadcs del impedo, de¡j),ro y fuera d~ la Metrópoli.•
La rosa azul ;¡
~te fruómcno )'a no ef' un mito, si hemos de dar
crédito alas crónicas búlgaras. . '
Kiraul1k, búlgaro renombrlldo por su l[¡dustrld
de pE'tfume¡;, la ha visto nacer, y Mr. Stancheff es
el Jichoso horlicllltor en el invernadero del cual la
bella rosa se ha dignado ap:ueccr.
La tierra donde fué plantado el rosal, tU lo SllC~'
81'0'0 célebre contiene mucha cantidad de cal de 6xl-
do de hlerró. sales awouiales y sulfato de cobre. Se
hao extraído algulla~ mueitras, que analiz~~ los
qnimlcos de ::;olía. En cuanto al arbusto ,que dIO esta
maravilla de color azul tnrquesa no habla ~ado bas-
ta el prc:>ente más qllE' flo~cll d{' uu rosa p1hdo.
Fábrica de gas pobre de los tranvías de Lauuane
Uesde el mes de Septl...mbre de J899 se apUrA la
lracciólI eléctríca por cable acreo ¡;Í. lag tranvías de
la ciudad de Loussane. Ell!ervicio funciona con to_
CHOCOLms Df, JACA f,LABORADO~ ABRAla
Mt\EtQA, SiA.tiVAl @E\iQ.:UA\
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)
OALLE DEL OARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL






¡;l0lJ lill aQradllad!ill f¡í~rt<ll!l dill
S~ VENI)~;N ~~N
LA JACETANA de Juan LACASA
•
•
Este chocolate estú cnmpur-s1O ú!lit'a y rxclusiv2mente con
m:lIel'ias w'I'ual!('r:'IInCIlIl' alinwlIlicias \' C:lIOmaca\es Cf}mo SOIl
Cacao, Canela y Azúcar. ,\U cl1ntielle llill:~1I11<1 sUl'ital1cia lIol'iva á
1.1 :oralud. El que lo pruehr se cOlwcncera de su riquísima cnlidad
con arreglu il SlIi 11I'ecios.
Precios económico·: Oe"lie '1- re:tlp':i, :I'lfilellt:lndo ~t1cl'"i\'amel1t(' un real hasln 8,
Pida3f' I'Sl;1 mar~,1 en los e:orwlJl('cimiellt l3 que Irllg,lll culolliales. dc esta ¡J1'o\'illcia y la
de Z'lI'a~01.il.




Z"RAOflZ\: 1), Florentino Ft'II,)lIlo, (o.,n, r"cllle :.11 nlrnudí.-Sos: D. Pcdro Solel'as.-
HURSTA: 1), .JOSI: Vicsa,-lIu~:sc,,: IJ, Hamoll Puch.
J\ (C}S cJ:npradort:s rara volvcr [1 "ellder se les auonar;) medio real por lihl..¡ de los
precio::> iudicilum•.
MAYOR,17, OBISPO, 2, ECHEHARAY, 3.
VIUDA DB C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad cn negl'os sóltdos para lutos.
Limpiezft ú. seco perfeccionado.
Gmn surtido en colores sólidos de noveclad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
'CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO R~lmIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
Los corresponsales militares de hoy y los de hace
cincuenta años.
La prensa militar ingle¡;a s:e qupja del desemba~a·
20 con que los corresixlO-sales juzgan las opt'raclo-
nes:: de guerra. _
Bajo el epi~rare «La pr('osa en 1854 y 1899·9<:X»,
dice el perllidlco The A rmy and JYa"y Go:;,eU:
«En los días de la guerrd de Crimt'8, . !o~ corres·
pon~ale,; espel·ia\es de 108 grandE's ~erlOdl~os, que
00 eran mucholl, no se consideraban lcvestltios del
cargo de rlirectorE.'s del departamento de G.uen~, de
reformadorl's del sl-slema mihtar dellmpeno. nI de
ceosorf"li de 10B generalt's que mandaban las fue~1.a.s
en c.'lmpa1ia Por el contrario mode6tame.ote ~ ilml-
taban n ha['er notar 10;1 hechoB que ocurrlao, tOdlca-
ban lo~ defecto>: que crl'ían ver )' erao ~ateutes, y
~cribían como hi¡¡toriadorcs, 00 como Jueces, lo:>
hechos que h3bíall presenciado como .t~stlgos .
Les corrl'spoosales de nuestros dlU, e¡;Crlt()r~S
brillantes y qUiZl mu)' inteligentes, o.e creen obll-
gado-s á todo lo contrario y no se co~teu!all coo: re·
latar 106 surC¡;OIl, sclialando las defiCIenCIas y d~Jan­
dO;1 Sl\i: periódicos re<'pcctivos la tarea de la dlscu
sión y del C1)1I8eji1, sino que t'lnlten sus pareceres r.on,
CURIOSIDADES
•
,
